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ABSTRAK 
Objektif kajian ini dijalankan adalah untuk mengkaji skrip drama Megat Terawis dari sudut 
Hati Budi Melayu dengan menggunakan 26 komponen teras Hati Budi Melayu oleh Hashim 
Musa. Pengkaji menggunakan kaedah kajian analisis teks terhadap kesemua dialog watak-
watak yang terdapat dalam skrip drama Megat Terawis. Walau bagaimanapun, melalui kajian 
ini hanya 6 daripada 26 komponen Hati Budi Melayu yang paling menonjol dalam dialog 
watak-watak dalam skrip ini dipilih. Manakala 20 komponen lagi tidak begitu menonjol 
mungkin kerana panjang manuskrip yang agak terhad serta pengarang hanya ingin 
memfokuskan kepada kisah Megat Terawis menyelamatkan Puteri Limau Purut sahaja. 
Manuskrip Megat Terawis merupakan sebuah manuskrip yang berbentuk skrip drama pentas 
yang ditulis oleh Teh Fatimah pada tahun 1950. Manuskrip ini mengisahkan tentang Megat 
Terawis yang berasal dari Pagar Ruyung telah berjaya membantu Sultan Perak membawa 
pulang anaknya iaitu Puteri Limau Purut yang telah dilarikan ke Acheh. 
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